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I内容摘要
我国民事诉讼制度的特色之一，是立案审查制度和法院内立案机构的设
立。近年来，我国司法制度不断完善，与此同时，立案审查制度的缺陷也愈
发突显，“立案难”现象经常见诸报端。实务界尝试改进立案工作方法，学
术界则提出了用立案登记制替代立案审查制的改革建议，引起各方争论。《中
共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的出台及《最高人民法
院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》的规定，明确了由立案
审查制向立案登记制转变。因此，如何从实践出发，结合学理研究，探求在
当前司法环境下立案登记制度的构建显得尤为必要。本文从比较法角度入手，
对当前时期我国民事诉讼立案登记制度的内涵、实质进行重新审视，深入分
析该制度的困境，并以此为基础在现有的民事诉讼程序总体框架内，结合司
法实践，提出构建可行统一的立案登记程序、完善相关配套机制的建议，以
期符合现阶段司法改革的预期目的和效果。
本文除引言和结语外，分为四章。
第一章立案制度概述。该章梳理了我国立案制度的历史沿革、现行运行
模式，在此基础上通过比较法考察，对其内涵、价值作出重新界定，并对相
关质疑作出回应。
第二章“立案难”之探析。该章分析了当前我国立案制度所需要解决的
实际问题及所面临的挑战。并结合实证样本、数据，从立法及主客观角度探
讨当前法院不立案的原因、情形及症结所在。
第三章立案登记制度的构建。该章提出构建立案登记程序、流程的具体
改革设计方案，并提出与后续的送达、答辩、庭前调解等程序相衔接的思路。
第四章相关配套机制的完善。该章提出与立案登记制度运行相关的必要
配套机制的构建，包括多元化纠纷解决机制、立案监督、滥诉惩治等制度的
完善建议。
关键词：立案审查；立案登记；起诉条件
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ABSTRACT
One of the characteristics of civil procedures system lies in the
establishment of the filing review system and the court filing agency. In recent
years, China's judicial system is constantly improving while at the same time the
defects of the filing system are also increasingly exposed, among which
"Difficulty in Filing" phenomenon has always been reported in the newspaper.
Practitioners try to improve the working methods of filing, while academics have
proposed the reform proposals of replacing filing registration system with the
filing review system giving rise to controversy. The issue of “The Decision of the
Central Committee of The Communist Party of China on Major Issues
Concerning The Promotion of The Rule of Law” and the stipulation of
“Interpretation of the Supreme People´s Court on Issues Concerning the
Application of People's Republic of China Civil Procedure Law” specify the shift
from filing review system to filing registration system. Hence, it is of great
necessity to explore the feasible method of the construction of filing registration
system under this judicial environment starting from practice and combining
theoretical research. From the perspective of comparison, this article re-examines
the essence and connotation of the current civil procedure filing registration
system and conducts an in-depth analysis of the plight of the system, based on
which and within the framework of the existing civil procedure, this article,
through practical practice, puts forward the proposal of the construction of a
viable unified filing registration procedures and improvement of the related
mechanisms with a view to meeting the expected purpose and effect of the
judicial reform at the present stage.
In addition to the introduction and conclusion part, this article is divided
into four chapters.
In the first chapter, the filing system is outlined which combs the history of
our legislative system and the current operating mode and on this basis, this
article re-examines the connotation and value of the system by comparison and
responses to the related questions.
In the second chapter, "Difficulty in Filing" phenomenon is re-analyzed
which analyzes the practical problems need to be addressed and the challenges
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our filing system is currently facing. Combining with the sample and data, this
article investigates the causes, situation and problem for the court being unable to
put on record from legislation and the subjective and objective point of view.
The third chapter focuses on the construction of filing registration system
which proposes the specific reform designs of filing registration procedures and
processes and puts forward corresponding ideas concerning follow-up service,
defense and pre-trial mediation.
The fourth chapter discusses the improvement of the related supporting
mechanisms. This part puts forward the construction of the necessary supporting
mechanisms concerning the operation of filing registration system, including
improvement suggestions of diversified dispute settlement mechanism, filing
supervision and abuse of litigation.
Key words：filing review; filing registration; prosecution conditions
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1
引 言
作为公权力介入私人间化解民事纠纷的法律程序，民事诉讼是通过当事
人的诉讼行为与法院的审判行为合力运作而产生的。人民法院对民事案件要
行使审判权，需以当事人行使起诉权为前提和基础，司法救济的大门始才开
启。受我国特殊的司法体制、相对优先的政策调整及政治与法律高度混合的
社会背景影响,我国特别重视立案受理环节, ①新中国自成立以来，历经“立
审合一”、“立审分立”试行、规范和完善等多次改革和司法实践，较系统
的民事诉讼立案审查制度得以确立。按该制度要求，民事诉讼程序的启动，
应基于法院立案机构对原告所提交的起诉材料的审查，只有起诉材料符合民
事诉讼法规定的受理条件，法院才可受理。因此，“立案”和“受理”的概
念成为我国民事诉讼制度所特有，立案审查制度及法院内立案机构的设立也
成为我国民事诉讼制度的独创。近年来，虽然我国司法制度日益完善，但由
于市场经济快速发展，深化改革全面推进，社会矛盾多发，司法功能与供给
不足问题突出，立案审查制度的不足也逐渐显露。特别是一些法院出现了“有
诉不理、拖延立案、增设门槛、年底不立”等限制或者控制受理案件的异化
现象，对司法公信和司法权威的树立造成了消极影响，也成为制约人民法院
审判工作发展的瓶颈之一。针对“立案难”现象，人民法院自身在“司法为
民”理念下，不断加强立案信访窗口建设，积极推出便民举措，努力探索立
案新方式，拓宽立案新渠道；法学界对该制度性改革的推动也未曾停止，建
议由立案审查制向立案登记制转变，并由此引起理论界、司法界的争鸣。在
这场争议中，支持立案登记制替代立案审查制的多集中在理论界，主要从诉
权保护绝对性的法理角度予以充分论证；而来自实务界的反对者，则担忧和
质疑该改革方案在现实中能否得到有效运行和实现。
2014年10月发布的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决
定》（以下简称《决定》）中规定，“改革法院案件受理制度，变立案审查
① 张卫平.民事案件受理制度的反思与重构[J].法商研究,2015,(3):3.
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制为立案登记制，对人民法院依法应该受理的案件，做到有案必立、有诉必
理，保障当事人诉权”。 此后，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国
民事诉讼法〉的解释》( 以下简称《解释》) 、《关于人民法院推行立案登
记制改革的意见》( 以下简称《意见》) 及《关于人民法院登记立案若干问
题的规定》( 以下简称《规定》)的陆续公布实施，宣告我国的立案制度已由
立案审查制全面转向立案登记制。对两种制度的选择结果似乎已尘埃落定。
甚至有观点认为，采用立案登记制，则无需对当事人起诉进行审查，法院可
即刻受理并使其成为可审理的案件。①这种解读不仅不符合中央决定精神，也
违背了制度改革的本意与立法初衷，却在社会特别是普通群众中得到了广泛
传播，若得不到正确引导，则可能引起法院在实行制度时的偏差和歧义，并
遭遇群众的质疑、不满甚至抵抗，从而引发新的司法公信危机。因此，在我
国相关审判程序及制度尚未转型、现有的立法及司法解释与立案登记制并不
完全配套的情况下，面临和亟待解决的问题在于，正确认清和界定当前时期
我国民事诉讼立案登记制度②的概念、内涵、实质，并以此为基础在现有的民
事诉讼程序总体框架内，结合司法实践，构建可行统一的立案登记程序，完
善相关配套机制，以符合改革的预期目的和效果。
① 胡斌.立案登记制改革:创新与踟蹰[J].决策,2015,(7):40-41.
② 以下如无特指，所述立案制度均指一审普通民事诉讼中的立案制度，且不包含第三人撤销之诉、
执行异议之诉等的立案制度。
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第一章 立案制度概述
第一节 我国立案制度的沿革
一、我国立案制度的发展进路
研究我国立案制度,不仅要对其制度本身进行学理分析,也有必要从其沿
革和发展历史中对其赖以建立的基础性观念进行实证性研究。
从西周时的“两造到庭”到唐代的“斗讼篇”，①我国立案制度由来已久。
但对我国现行立案制度产生直接和巨大影响的则是“马锡五审判方式”。②建
国之初, 前苏联的民事诉讼体制被我国全盘继受, 司法机关充分干预的政治
理念和行政色彩是这种体制下立案制度的显著表现。③建国以后相当长的时间
内,民事立案工作与其他民事审判活动合为一体,直到上世纪90年代后经过司
法体制改革，才成立单独的立案庭负责立案工作。④我国立案制度的发展，可
粗略地划分为四个阶段:第一个阶段是“立审合一”时期——从新中国建立至
20世纪80年代中期,这一时期，案件的立案、审判和执行由法官全面负责,即
立案的审查与决定是附属于审判的；第二个阶段是“立审分立”的探索时期
——从1986年全国法院信访工作座谈会至1996年全国法院立案工作座谈会,
这一时期, 告诉申诉审判庭在全国许多法院成立,并将立案工作作为其职能
之一；第三个阶段是立案工作的改革、规范时期——从1996年全国法院立案
工作座谈会至2000年最高人民法院机构改革完成,正式成立了立案庭,并明确
由其承担一审、二审、执行、再审案件的立案工作；第四个阶段是立案制度
继续发展、完善时期——从2000年至今,“立审分离”不断完善，并进一步发
挥了保障公民诉权、维护社会公正的作用。⑤
① 李交发.中国诉讼法史[M].北京:中国检察出版社,2002.34-36.
② 该审判方式盛行于新民主主义时期革命根据地，并不在乎程序本身的正义性,而只关注裁判者个人
的品格,体现出我国长期的“人治”型管理传统。参见张卫平.诉讼构架与程式——民事诉讼的法理
分析[M].北京:清华大学出版社,2000.95.
③ 同上，第 97-98 页。
④ 江必新等.民事诉讼的制度逻辑与理性构建——《民事诉讼法》再修改之思辨[M].北京:中国法制
出版社,2012.112.
⑤ 魏文超.民事立案制度研究(博士学位论文)[D]北京:中国政法大学,2008.9-10.
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二、《决定》改革前的立案制度
在改革立案制度的《决定》作出前，我国实行的立案制度为立案审查制。
现行《民事诉讼法》第一百一十九条规定了起诉必须符合的条件，包括原告
是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；有明确的被告；有具体
的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法
院管辖。第一百二十一条则规定了起诉状应记明的记载事项。①因此，在此制
度下，对当事人的起诉，法院主要审查以下内容：一是对当事人的资格进行
审查；二是对诉讼请求的审查；三是对事实、理由的审查；四是对法院的主
管和管辖权的限制；五是对起诉的形式审查。
随着现代社会的进步和司法制度的完善，立案审查制在法院独立性不够、
司法权威不足、法院系统内部考核方式不合理等方面的缺陷逐步显露。②带有
深厚法官职权主义的立案审查制将审判过程中的某些权利前移，且因立法对
审查起诉未进行严格的程序规制，导致司法实践中甚至出现了以审查代替审
判的倾向，在一定程度上产生了“立案难”的现象，③并阻碍了对当事人诉权
的保护。
三、现行立案制度的运行模式
为解决立案审查制出现的问题，回应司法改革的大趋势，在《决定》提
出案件受理制度向立案登记制转变的背景下，建立在现行民事诉讼法——即
对起诉条件未作改变的基础上，《解释》、《意见》、《规定》对我国实行
立案登记制度时对当事人起诉的审查程序和法院决定是否立案的程序作出了
规定。具体而言：
（一）对当事人起诉的审查
在围绕是否具备起诉条件的前提下，主要是对起诉状和相关材料进行审
查。起诉的形式分为书面形式和口头形式。起诉状应当记明以下事项：原告
① 其中第 3 项规定要记明诉讼请求和所根据的事实与理由，第 4 项规定要记明证据和证据来源、证
人姓名和住所。
② 郭彦男.浅谈我国民事立案登记制之特点[J].法制与社会,2015,(3):131-132.
③ 关于此现象的表现形式及产生原因，将在下文中作进一步阐述。
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